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It has already been a consumer society nowadays. In addition to material goods, 
people also purchase cultural goods to meet their spiritual needs. A film is not only a 
piece of art, but a kind of goods as well. The study of film has always been an 
important part of the study of art. In the contemporary society, film are regarded as art 
consumer products, and the consumption of film makes a huge film industry. The 
current popular consumer culture will exert an influence, which without doubt cannot 
be ignored, on the film and the art of the film. So what I aims at in this paper is how to 
get the balance between the development of the film industry and the exploration of 
the art of film under the consumer culture. 
Chapter I is to propose problems. From the film and the background of the 
formation of the film industry, I will explain the concepts used in this paper such as 
consumer culture and cultural industries, and introduce the problems that exist in the 
development of China’s Film industry and the status quo of the study of the film 
industry in China. 
Chapter II is to analyze the production-consumption patterns. First of all, I will 
illustrate the production-consumption patterns of China’s Film industry under the 
consumer culture, then I will analyze the Xiaogang Feng-Model, and according to the 
unscramble and reassessment of Xiaogang Feng-Model, to expound the inspiration to 
China's Film industry aboat Xiaogang Feng-Model. 
Chapter III is to analyze the reflection of art aboat film industry. First of all, I 
will analyze the characteristics of China’s film culture under the consumer culture; 
and secondly analyze the reassessment of art aboat film industry and the recognition 
about film, finally expound that when film meet the need of the consumer and create 
the economic effect, while it must keep the seek aboat the art and the culture. 
In a word, poceeding from conditions both past and present,the thesis used the 
method of combination of quantitative and qualitative, to analyse the data and the 
case ,then put forward the solution to the problem. 
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